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ENTREgA dE PREMIOS  
dE lA VI EdIcIóN dEl cONcuRSO 
dE IdEAS dE NEgOcIO  
dE lA uNIVERSIdAd dE cóRdOBA
La Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) de la Universidad de 
Córdoba ha entregado los premios de la VI 
Edición del Concurso de Ideas de Negocio de 
la UCO. La ceremonia, que se desarrolló en 
la sala Mudéjar del Rectorado, estuvo presidi-
da por el Rector Magfco. de la Universidad de 
Córdoba, José Manuel Roldán Nogueras, jun-
to al Delegado Territorial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Córdoba, José Ignacio Expósito Prats, la Pre-
sidenta del Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba, Anabel Carrillo Lafuente, el Presi-
dente de la Confederación de Empresarios de 
Córdoba, Luis Carreto Clavo, el Vicerrector de 
Política Cientifica y Campus de Excelencia de 
la Universidad de Córdoba, Justo P. Castaño 
Fuentes y el Presidente del Parque Científico 
Tecnológico Rabanales 21, Francisco Gracia 
Navarro.
Durante el acto se entregaron los premios  a 
los galardonados en la edición de este año. Se 
han concedido los siguientes premios: 
categoría Personal docente e In-
vestigador
Primer Premio
Idea: PadMed
Autores: Javier Delgado Lista, Ezequiel Herru-
zo Gómez, Pablo Pérez Martínez, Ana Isabel 
Pérez Caballero, Francisco Pérez Jiménez, 
José López Miranda y Antonio García Ríos. 
Segundo Premio
Idea: Solar cooling Technology
Autores: Manuel Ruiz de Adana Santiago e 
Inés Olmedo Cortés 
categoría Personal de Administra-
ción y Servicios
Primer Premio
Idea: Sgi-lw, Sistema de gestión Integral 
low cost
Autores: Mª Inmaculada Maldonado Rodrí-
guez, Francisco Javier Carazo Gil, Manuel 
Curado Navarro y Alberto Hornero Luque
Segundo Premio
Idea: Evaluación, gestión y resolución de 
alertas sanitarias
Autor: Fernando Lafont Deniz
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categoría Estudiantes
Primer Premio
Idea: MóvilOfertas
Autor: Juan Mª Palomo Romero
Segundo Premio
Idea: Fruitcube
Autor: Francisco Julián Cuevas Román
 
La Comisión decidió conceder la Mención Es-
pecial del cEIA3 a la idea de negocio deno-
minada Agro-Desk, presentada en la categoría 
de PDI por Juan Agüera Vega, Rafael Bernal 
Sanz y Jacob Carballido del Rey.
Este año se han presentado un total de 30 
ideas, 10 en la modalidad de personal docente 
e investigador (PDI), 10 en personal adminis-
trativo y servicios (PAS) y 10 en la modalidad 
de estudiantes.
Autoridades y premiados.
